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Organisme porteur de l’opération : Les Veilleurs du Nouveau-Windstein
1 Après  le  dégagement  et  la  mise  en  valeur  de  la  barbacane  à  l’entrée  du  Nouveau-
Windstein,  il  est  proposé  de  poursuivre  le  dégagement  des  abords  immédiats  du
château dans l’objectif de :
restituer la  logique défensive du château en dégageant la  base du bastion côté nord.  Ce
bastion constitue le vis-à-vis de la barbacane pour la défense de l’esplanade et constitue
également la défense du chemin d’accès et de la porte cochère à l’entrée de l’esplanade (cf.
travaux de 2014).
restituer le cheminement au pied du bastion vers la poterne côté sud-ouest, ainsi que la
fausse-braie et le mur d’enceinte.
rompre l’accès sauvage peu sécurisé au château par les gabions du bastion.
2 Les sondages archéologiques ont permis de mettre au jour de nombreux parements et
les chaînages d’angle du bastion. Il est couramment admis (Biller 1985 ; Lerch 2016) que
ce  dernier  a  au minimum  connu  deux  phases  de  construction.  La  première  date
probablement du XIVe s. Des modifications et des adaptations défensives aux nouvelles
armes à feu sont intervenues au XVIe s., période où la barbacane ou la fameuse bretèche
ont été érigées.
3 Une brèche dans le bastion nord est intervenue. Celle-ci a été comblée provisoirement
par  un  assemblage  en  récupération  de  pierres  sèches  retenues  par  des  treillis
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4 Les parements mis au jour par les bénévoles de l’association Les Veilleurs du Nouveau-
Windstein au pied du rocher portant le bastion présentent la même typologie que les
sections de murs encore préservés de part et d’autre de la brèche. De plus, un ensemble
de chaînages d’angle aux caractéristiques identiques (surfaçage, forme du liseré, etc.) a
également  été  mis  au  jour  lors  des  travaux.  Ces  chaînages,  dont  les  deux  faces
présentent un bossage, présentent les mêmes caractéristiques que les chaînages encore
présents à l’angle nord et à l’angle sud du bastion.
5 Un projet actuellement en cours de préparation propose le remontage de ces éléments
d’architecture  ce  qui  permettra  une  meilleure  lecture  architecturale  du  bastion  du
Nouveau-Windstein et de sécuriser ce dernier.
6 Les travaux archéologiques de 2017 ont également permis de mettre au jour la base
d’un bâtiment adossé d’un côté au rocher portant le bastion nord. Le bâtiment mis au
jour se situe au débouché du chemin médiéval au niveau de la porte cochère. Un des
murs constitue d’ailleurs le prolongement parfait de cette dernière. Le bâtiment est
adossé au rocher portant le bastion. Il repose sur une plate-forme de grès certainement
légèrement remaniée lors de la construction du bâtiment.
7 De plan rectangulaire, il présente une longueur de 7,50 m pour une largeur de 4,50 m.
Le seuil d’entrée de ce bâtiment est encore en place. Le seuil de porte se trouve à 2,70 m
du rocher et est large de 1,10 m. Les murs conservés de ce bâtiment ont fait l’objet
d’une consolidation en 2018.
8 La fausse-braie (côté nord), affleurante sur quelques tronçons, n’a pas fait l’objet d’une
analyse  archéologique  faute  d’autorisation  administrative.  Elle  a  été  recouverte  de
terre végétale pour en garantir sa conservation et pour permettre un bon entretien.
 
Fig. 1 – Rocher portant le bastion nord en 2016
Cliché : A. Kieber (Les Veilleurs du Nouveau-Windstein).
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Fig. 2 – Rocher portant le bastion nord en avril 2019
Cliché : A. Kieber (Les Veilleurs du Nouveau-Windstein).
Fig. 3 – Mur nord du bastion dans sa configuration actuelle (à gauche) et dans la situation
restaurée projetée (à droite)
DAO : A. Kieber (Les Veilleurs du Nouveau-Windstein).
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